





B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Testování sorpčních schopností sorbentů
Cíl práce: 
Testování sorbentů na ropné produkty a ověření jejich takticko-technických charakteristik. 
 
Charakteristika práce:   
Použití sorbentů u jednotek požární ochrany při zásahu s únikem ropných produktů. 
Typy sorbetů, rozdělení, charakteristiky, sorpční schopnosti. 
Porovnání sorpčních schopností a rychlosti sorpce na vodě. 
Vyhodnocení naměřených charakteristik vybraných sorbentů na vodě. 
Návrh a doporučení pro výběr okruhu vhodných sorbetů pro potřeby a podmínky jednotek HZS ČR. 

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